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2000 KYOTO International Conference on Digital Libraries
The proceedings of the Third International Symposium on 
Cooperative Database Systems for Advanced Applications
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